New York City Ballet by Boris, Ruthanna et al.
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José Subir6, eminente musicólogo ootor de 
HISTORIA deia MÚSICA 
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segunda edición 
SALVAT EDITORES, S. A. 
CONTIENE: Te o ria Musical, Géneros. Instrumentes. Composi-
tores y Virtuosos. Canto y Danza. Iconografia. 
lncluye el desarrollo musical desde las civilizaciones 
primitives hoste las corrientes més renovadores de 
este siglo. 
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11ltimus Cnnclonc>~ d e tu l t'mJ>Orudu 
I 
Ballet en tres escenas, música de Serge Prokofieff 
coreografia de George Balanchine, decorados de Georges 
Rouault, luminotecnia de Jean Rosenthal. 
PBODIGAL SON 
(El Hijo P.r6digo) 
II 
El ballet con m•1stca de L. Minkus, coreografia de 
George Balanchine, vestuario de Karinska, luminotecnia 
de Jean Rosenthal. 
PASO A TBES 
III 
Música de lgor Strawinsky, coreografia de George Ba· 
lanchine, vestr:~arios y decorades de Marc Chagall, luminotec-
nia de ]ean Rosenthal. 
FIBEBIBD 
(El pajaro de fn ego) 
IV 
Música adaptada y orquestada por Hersh y Kay, se-
gún música de Louis Moreau Gottschalk, Coreografia de 
Ruthanna Boris, decorados y vestuario de Robert Drew, 
luminotecnia de Jean Rosenthal. 
OAKEWALK 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. 
-~ comercial Hispano -Helvénca, s. A. 
~ CONCESIONARIOS GENERALES 
CALLE CASANOV A. 57 · TELEFONO 23 08 8$ • BARCELONA 
I 
PBODI G .-t L S Q 1V 
{El hijo pródigo~ 
l\1 ús ica de Ser g e Prokofieff. 
Coreografia de George Ba lanchine. 
D ecorados de Georges Rouaull. 
Luminotecnia de Jean Rosen thal. 
(Con especial autorización de Ja casa Boosey &: l la wkes, lnC) 
El hijo pródigo 
La sirena 
Elpadre. 
Los siervos d el hijo pr6digo 
Las hermanas . 
HUGH LAING 
YVONl': E MOUN~f.Y 
EDWr\ RD UI C I· LOW 
HERBERT HLISS y FRANI\ HOBI 
JILLANA y R UTH ~OBOTKA 
Bebedores 
Alan Baker. Robert B 1rne tt , jacques d ' Amboi se, Walc e r Georgov, 
Brooks j ackson , J ohn Mandia , Shaun O 'Brien, Roy Tobias, 
Staoley lompakos 
Maestro Director: LEON BARZIN 
M OTIVO 
Este fué el última ballet compuesto para D iaghilew por su 
ú ltimo maestro de ballet, Balanchine, que entonces era un jo 
ven de 24 a ños. .Marcó la cima dc Ja êpoca del gran empresa-
sario pa risino, con el asombroso decorado de uno de los pn-
meros maestros de la Escuela de Pads, Rouault. D espués de 
vei nte a ños conserva su p rimera impresión y frescura . 
c ........... , 'tectlfifi.jflt ill.dfllatlfll dr In Sociedrut df'l 
{]~on ' : ~11f!to r!rf, ?üf'-ll 
ELECTRICIDA·D MARCó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S .l. 
ETRANGE SOIR - MON AMOUR 
11 
P A SO A TR ES 
t-.Iúsica de I.. Miokus. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Kariòska. 
Luminolecnia de Jean Rosenthal. 
MELfSSA HA YDEN A ND RE EGLR.VSKV 
NORA KAYE 
Maestro director: HUGO FIORA TO 
I I I 
FIB E BI.RD 
(El pétjMo de f'/.tEgo) 
\ 
Música de Tgor Stravinsky. 
Coreografía de George Balanchinc. 
Decorados y vestuario de Marc Chagall. 
Luminotecnia de J ean Rosenthal. 
El pajaro de fu.ego . . . • • . • • . . .. 
EZ príncipe I van . . . . . . • . . . .. 
La novia del Principe . . . .. . . .. 
il!luchachas .. . . .. .. . . .. .. • • .. 
Muchachos ... 
Kastchei ... .. . .•. .. . , .. 
MARIA TALLCHIEF 
FRANCISCO MONOION 
DIANA ADAMS 
BARBARA BOCHER, VIDA 
BROWN, ,ARLOUJNE PASE, 
JILLANA, UNA KAI, BAR-
BARA MJ.LBERG, RUTH SO-
BOTK,A., TOMI WORTHAM. 
ALAN BAKER, ROBERT BAR-
NETT, JACQUES D'AMBOI-
SE, WALTER GEORGOV, 
BROOKS JAPKSON, JOHN 
MANDIA, SHAUN O'BRIEN, 
STANT~EY ZOMPAKOS. 
I'.DWARD BIGELOW 
o de Úrdcla.9J 
Monstruos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . BEA'l'RICE TOMPKINS, CONa-
TANCE BAKER. DORIS 
BRECKENRIDGE, E DIT H 
BROZAK, NINETTE D'AM-
BOISE, IRENE LARSSON, 
l.\IARILYN POUDRIER, KAYE 
SARGENT, PATRICIA SA-
VOIA, MARSHA REYNOLDS, 
GLORIA VAUGES, BARBA-
RA WALCZAK 
y 
ALAN BAKER, ROBERT BAR-
NETT, JACQUES D'AMBOI-
SE, W ALTER GEORGOV, 
BROOKS JACKSON, J OHN 
MANDIA, SHAUN O'BRIEN, 
STANLEY ZOMPAKOS. 
Mae.ltro Director: LEON BARZ/tv 
M>OTIVO 
La partitura, escrita en 1910 para Diaghilew, fuè el primer 
gran éxito de Stravinsky e inaug uró su carrera como el mas 
grande compos'itQr de su é;'poca. El Prlncipe l van, yendo de 
caza, se extravia en un bosque magico y captura el Pajaro de 
Fut:go. A su ruego le deja en libertad y el Pajaro le recom-
pensa c!andole una pluma magica. Katchei, el hechicero malo, 
ha encantada a la Princesa y sus donccllas, pero el Principe 
lvan con Ja ayuda de la pluma del Pajaro de Fuego rescata 
las doncellas y se casa con la Princesa, rodeados del g ran re-
gocijo general. 
/ 
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OAHEWI!LK 
Mú sica adaptada y orquesté\da por Hershy Kay, st:gú n Louis 
Morcau Gottschalk. 
Coreografia de Ruthanna Boris. 
Decoraaos y vestuario de Robert Drew. 
Luminotecn1a de Jean Rosenthal. 
PARTE I 
Centro 
}ANET REED 
YVONNE MOUNSEY 
PATRICIA WILDE 
HERBERT BLISS 
Semi- círculo 
Barbara Bocber, Doris Breckenridge, Kaye S argent y Robert Barnett 
Walter Georgov, Shaun O 'Brien, Roy Tobias 
Auxiliares: 
Constance Baker, Edith Brozak, Arlouine Case, Barbara Milberg, 
Marylin Poudrier, Gloria Vauges, Marsha Reynolds, Patricia Savoia 
y Alan Baker, Jacques d'Amboise 
Izquierda: 
BEATRICE TOMPKINS 
Interlocutor: 
FRANK HOBI 
Pograma 
Derecha: 
] !LLANA 
Gran introducción al CakewaJk (dirigido por 
YVONNE MOUNSEY y HERBERT BLISS 
]ANET REED interpreta 
la Balada Patética. 
FRANK HOBI interpreta. 
TOMPKINS y ]!LLANA presentan. 
PATRICIA WILDE dirige 
Concluyendo con la breve. 
"The Wallflower Waltz'' 
"Sieight of Feet" 
" Perpendicular Points" 
''Freebee'' 
''Sldpaway'' 
PARTE Tl 
por Louis, el ilusionista; asistido de MOREAU y LESSEAU 
Louis, el ilnsionista 
Morcau y Lesseau . 
Venus . 
Las tres gracias 
El caballito salvaje 
Hortcnsia, reina de los lirios 
Haroldc, el jo ven poeta 
FRANK ROBI 
TOMPKINS y J ILLANA 
YVONNE MOUNSEY 
Bocher, Breckenridge y S a rgcn t 
PATR ICIA WILDE 
]ANET REED 
HERBERT BLISS 
. ··~ 
tf 
J 
PARTE III 
GALA CAKEWALK (en la que participan todos los iotérpreteS 
anteriores) . 
Maestro l>irector: HUGO FIORATO 
MOTIVO 
Ruthanna Boris, una de las mejor dotadas jóvenes coreó· 
grafas-bailarinas americanas, se ha basado en la rica fuente 
del canto americana, predecesor de aquella comedia musical 
y de Ja :ústica academia de los mas ¡vivos caracteres de acto-
res y danzarines americanes . Las formas clasicas de las repre-
sentaciones se usan aqul para enmarcar el uWalk-Around», .el 
,,Qlcou, y el <cCakewallo,, y trozos del estilo dp la época del 
baUet adornan el intermedio. 
ÇLUB EST U DIOS F RIEDENDORFF 
UN PRESTI GIO NACI ONA l. AL SERVIG IO DE LA ENSEl'hNZA 
Paseo de Gracia, 11, I. • (Edifici o del Don ca Vllallcio) 
.&PRE NDA. 1JD. INGLES, FRANGES, ALEMAN, ITALlANO en forma 
rApida y amena gracias al ''M E TO DO F RI E D E NDORFF" 
Aperturo de los nuovos cursos paro Prlnciplantea y Adelnn tados en claeea 
in tcnslros diari ameu te. Matriculo de 9 11 2 m&flann y dc 4 o 9 tarde 
En aus viajes a l extranjero y paro a tender o los TUIIISTAS y COI\GRESISTAS 
que vis iten nuus l ro pals. PIIAGTIOUE convcrsncltln un los S11 los Lo ndres, 
New·Yurk, Pnrls, Burlin y Rumo, aln limitacltln do lloros en e l 
(lL U ll FIUE U El'i lH) R F I<" 
EXPOSICION Y VENTAS: VALENCIA, 277 - TELEF. 272682 
Sección Reparaciones: Pan toda clase de cocinas 
nacionales y extranjeras, lla me al teléfono 27 26 82 
L E O N 
BARZIN 
Dlruror Mu•lcal 
Viajes de Boda - Cruccros - Pasajes aéreos 
y marít i mo s - Bi ll e t es de fer r ocar r il 
Cía. Hispanoamericana 
de Turisrn o 
PASEO DE GRACIA, 1 - TELÉFONO 22 65 80 
(Edificio Banco Españúl de Crédito) 
LI NCO L N 
K IR S T E I N 
Director General 
Bomoca Nijinsky 
Vida de Nijinsky I 
La historia de los «ballets>> rusos a través de la 
biografia del mas grande bailarín de 
todas las épocas. 
EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCE LO N A 
~------------------~--~ 
ff llOO FlORA TO 
Director de Orqucsra 
FOMBRAS 
TAPICERIAS 
fi8W05 EICWSIVOS 
LBERTO TRONC 
S. A. 
RBlA. CATAlUNA,32 Av.GfNfRAUSIMo,568 
TELEFONO 211416 T.28.03.06cJto.MUftl'AlER> 
r 
{Cb~ Demon} 
RAAtOLI\ DE CllPIICHINOS, 34 - TELÉFONO 21 37 21 
FRANCIS CARCO, MA.C ORLJlN, PIERRE BENOIT 
1J o tros ilustres escritores han pro-
clamada cGrande Dame de la 
Chanson:. a la famosa cantante 
francesa 
ROBERT A 
que actúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
dones», con la colaboración de 
NleOLE BlANeHERY 
lAURA C Jl .R R Jl e e IN I 
e E l I 
T I T Jl 
Jl D E Z A 
GRA. eiA 
y todo el elenco de artistas con la 
OROUESTil DEMON Jr. 
• 
El vestuorio paro «Orpheus», «Serenada», «Sylvia~ (paso a 
dos}, • Prodiga! son» (El hijo pródigo), cPaso a tres», «La 
Valse», · Sinfonía en do», «Bourrée fanta sque», cEl lago 
de los cisnes., uLilac garden» (El jordín de los lilos) y << La 
Gloire» (la G lor.a ), ha s1do reolizodo por KARINSKA. El de 
«Sinfonía concertante», cEl pójaro de fuego», por Edith 
Lutyens. El de «The duel» (El duelo), por ANGlE COTUMES 
INC. El de cAge of anx iety» (la edod de la onsiedod), por 
BROOKS COSTUME Co . los decorades de cOrf)he us» y cSin-
fonía concertante, estén reolizodos por CENTRE ESTUDIOS, 
y montodos por Martín TURNER. los decorades de «El pójaro 
de fuego>>, reolizados por Eugen e B. DUNKEL Studios. los 
decorodos de <<Age of anx iety» (lo edod de lo onsiedod), 
realizodos por TRIANGLE Studios. l "s decorades de «El lago 
de los cisn es» estén reolizodos por TRIANGLE Studios y NO-
LAN BROS. los decorades de <<La Gloire», reolizodos por 
STUDIO ALLIANCE. Cortines por DAZIAN y GLADSTONE. 
Zapote ía por CAPEZIO y LA MENDOLA. Peluquería por 
LERCH, SENZ y BARRIS. 
Administrador General 
Director de luminotecnia . 
l<egídor general de escena. 
Regidor Adjunto de escena. 
Director de Orquesto . 
Pianista Solista . . 
Administrador Adjunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Director de Ballet . 
Jefe de guordorropío . . 
Ayudonte de guardarropío. 
Ayudonte de guordarropío. 
Médico de lo Compoñía . 
. Betty Cage 
. Jeon Rosenthal 
Nononne Porcher 
Barnett Owen 
Hugo Fioroto 
Simon Sadoff 
. . Phyllis ldle 
. Edward Bigelow 
. . Vida Brown 
Eudokia Mironowo 
August loring 
. Vera Safonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
J!Jilt~~n«l d11/ u Afttnttgllnttznt, /!. J!11~ntd~ 61 
45 1 ue la Boetie. París-Be. en la Tournée europeo del 
cNew York City Ballet»: 
Administrador General de lo Tournée 
Administrador de la T ournée 
Secretaria de la Dirección . . . 
Regidor del escenario de la Tournée . 
. . Henri Roujansky 
Constontín B. leonidoff 
. Elisobeth lechevollier 
. Georges Bordyguine 
los viajes durante la Tournée por Europa del cNew York City Ballet> han sida or. 
ganizados por la agencia de viajes ATlANTIC EXPRESS Co. 7, Boulevord des 
Capucines, Po rfs 9°. 
PROXTNIA FUNClON 
M/ERCOLES. 30 DE ABRIL DE 1952 !VOCHE A LAS 10 
11.0 de prri(JiPdad IJ abono a noclzes Segundo turno. 
Ultimas funciones de la temporada 
I 
EL OUELO 
lJ 
EL LACO DE LOS CJSNES 
III 
A LA FRANCAJX 
IV 
BOUIUU!.:E FANTASQUE 
{Ultima repruentac:ión ) 
- ~®~ ~CAMISERIA 3-~ 
~ GENER OS DE PUIITO 
~~.lJ~ 
Paseo de Orada, 79 - Randa San Pedra,15 
Tel éfano 27 27 33 Teléfono 21 50 40 
./ . 
AGUA t14 COLON lA 
DOCE 
..Ge./iAm r.Jn'VIIIJ JW/Imúa 
Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
Ja a rosas todo 
e l dia. Es tan 
rica y exquisi· 
ta, que parece 
destilada por 
e lementos ce· 
les ti a les, con 
aquel csmero 
y s umis ió n a 
los m é todos 
a ntiguos, que ¡ 
hicie ron glo· 
r iosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de co l on ia. 
HERBERT 
B LI S S 
CARBONES 
PERMANYEH 
CASPE, 23 -TEL. 21 07 23 
FRANCISCO 
MONCI ON 
.r 
PARA BODAS, FIESTAS Y B ANQUETES 
. ·PATE RNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 
JOYERIA HAGUÉS 
PA SI:O DE GHAGIA, 41 - 1 H . 21.3ü.25 - BAI\GELONA 
r 
P A RF U M 
POUDRE 
COLOGNE 
OISTRIBUCION PARA ESPARA 
Il. J. i\llAGONÉS 
BARCELONA 
Cosnnovn, 7 5 
Toll!(uno 23 24 53 
MAORIO 
Av. Jose Anlonio, 31 
TeltHono '11 011 66 
----------------------~-----J 
DIAN A 
A D A M S 
TODOS LOS D/.48 
CEN A BAlLE 
con la orqw~sta típica de 
tangos de J. llOS 1 
d . · ·¿ l' t l que a partir del 25 dtl Notifica mos a nuestru rstrns ur o e reTI e u 
corriente mes, dispondre-
mos de un nuevo SALON 
para sus ••• 
FI EST AS 
BODAS - BANQUETES 
• 
A Y. OENERALISIAIO FRANCO 
(Etplugat) 
'lo ventojo de 
Moyor Experiencia! 
,· Md• ea perien da npr~suua m&fO. 
ntutld•d ea '~da d erJille 
4C' SY " JI )C'. 
PAN AMERECAK 
HUGH 
I.- AI N G 
PERFUMERIA - BOLSOS - ARTICULOS 
DE VIAJE • GUA NTES • NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Pedrera) o TELEFONO ~7 .çO . l9 
PASEO DE GRACIA. 19 o TELE FONO 22 . 86 .23 
DIPUTA C ION, 256 - TELE FONO 2 1. 22. 2 2 
A ND RE 
EGLEVSKY . o 
r ' 
MA.lt.O A R l!!G l:&TR.AD.A. 
AV. PUER'I;A DEJ, A N GEL, 1::5 
GALE RÍAS .MALDA, B 3 
(JUNTO PUERTAFE.RRISA) 
BARCELONA 
LA IMI T ACION MAS 
PERFEC T A 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOADES 
• 
VEA EN NUESTROS 
ESCAPARATES 
N U , E S T RA S 
CREACIONES E N 
"SIRKO N " , LA 
PIEORA QUE SE 
CONFUNOE CON 
EL BRILLANTE 
~--------------------J 
BERISTAIN, S. A. 
Plif..'N JJAS 1 All'J'JCllLOS PARJ DbPOiiTE 
4.CASAS EN BA. HCEL ONA- SUCURSAL¡JS EN BADALON A. Y LA MOLIN A. 
NO R A 
KA YE 
L ~ s A - R o S E L L o N. 2 3 O - BA 1HJ ~~LONA 
CORCEGA , 316 
(ChaDao Via Layctana) 
TELEFONO 27_74.46 
S A S T -R E RI A 
• 
TRINCHERAS 
• 
CAMISERIA 
• 
TRA]ES NIÑOS 
ORIGINALIDAD 
P R E C I O 
CALIDAD 
BARCELONA 
.. , 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
, 
SANILLES 
HOTEL PIUi\IEil.-\ CATECORJ.-\ (ALTURA 1060 M.) 
EL ,\-IEJOH CENTRO DE EXCUJl-
S IO~ES DEL PIRJNEO CATALAN 
REPO O - CAZA - PESCA - TENIS Y NA'J'ACION 
INFO RMA Cl O N , 
FontaneiJa, 7, 1.0 , 1." - Teléfouo 21 52 76 (Barcelona) 
ENCAR GOS , 
Administraci6u del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdú) 
Teléfouo 2 de Martinet de Cerdaña _ 
Rondo San Pedr~ 24 
Telófona 21-88·35 
FRANK 
HOBl 
BARCELONA 
~----------------------J 
. AUER, S. A. E. 
LAMPARAS 
ARA~AS DE CRISTAL 
ARTICULO$ DE REGALO 
• 
Ava. 6eneralislmo, Fran co, 359 A y B 
(E1quino Lau ra e) 
Teléfono 27.19.21 
BARCELONA 
PATRI CIA 
WILDE 
IVONN f!, 
MOUNSEY 
NAS lO 
GIMNAS!A EOUCATI~A • II ESPII\ATORIA. CO l\ ll EC rJVA . DEPORT! VA 
IIOXEU • YUOO • BANOS OE CALOII • J\IASAJE • FI\ONTON Al SOL 
HOI\AS E S PE C IAL ES F E M EN INAS 
J U LIO T AGOSTO 
S O LA R l U M l" L A Y A C A S T E L L O E F E L S 
OIPC l A.ClON, 230 ( R. Catalul\a·Balmcs) ·'l' t~Lt~FONO 2 1 2 1 60 
y 
\.. JTElna:G OV.lSO, 46 (Pint a Adri :ul o) • T.f:l, t:t' ONO 37 27llll 
R O Y 
T OBIAS 
1JogMu!tt_ 
DANONE 
,..rA :!WEW·YORK PARIS • BARtJEL01,.. · 
SPIROFIX 
1'1\EC I S I ÓN 
EST1\ ll i L IZA DA 
Beloj 
Desde l7'UO 
39 Cnwdcs pn•mi os 
del Ob se r va to ri o 
de re uchatcl 
• 0/lélfJf~~w 
E O.JERIA Morca Hegialrada 
AGKS'I' E OI>'IC I AI ' D F. VEN'I'A S 
D estle t SOI 
PASEO D~ CHACIA 6 
CASPF 1 ' T EL~'F . 2 1-79-5 4 
"CATALUÑA" S . e• vlc•o• Reunldos de Publlcldad. Gr61. lmprex.·Barcelono. 
